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TURUN LUOTSIPIIRIN VUOSIKERTOMUS VUODELTA 1936. 
-.-
Luotsipiirikonttorin henki1okunta: 
Luotsipiiripaa1likko 1 
Luotsipiiripaallikonapu1ainen 1 
Konttoriapulainen --~1 __ _ 
Yhteensa: 3 
N:o l. 
Luotsipiirissa o1i joulukuun 31 p:na 1936 seuraava 1uku-
maara 1uotsi- Ja majakkapaikkoja, semafooreja, hengenpelastusase-
mia seka luotsikuttereita niihin kuu1uvine vaestoineen. 
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A. Luotsipaikat. 
Lukumaara. 
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• • • • • • • • • 1 1 1 1 2 
Paraistenportti ...... 1 1 l 4 1 1 7 
Jungfrusund ..•......• 1 1 1 4 2 1 1 9 
- Turku ................ 1 1 1 6 3 1 11 
Naanta1i . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 
Euotsa1ainen . . . . . . . . . 1 1 2 1 1 1 5 
Lohm . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 10 4 1 16 
Uto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 l 7 4 l 1 14 
Eerghamina ........... 1 1 4 1 1 6 
Lypyr t t i ............. 1 1 l 3 2 l 7 
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Isokari ••............ l 1 4 l 5 
Uusikaupunki . . . . . . . . . l 1 1 l 1 3 
Lyokki . . . . . . . . . . . . . . . l l 2 1 3 
Rauma . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1 6 2 l 10 
Yhteensa: 14 15 8 55 24 7 5 99 
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B. Majakkapaikat. 
Lukumaara. 
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Turun luotsipiirissa on 34 kaasujohtoloistoa Ja 48 oljyjohto-
loistoa, joista 4 tolppalyhtya, joiden hoitajina toimii 31 johtolois-
tojenhoitajaa kuuka.usipa1kkiolla, yksi vanhempi majakkavartija vuosl.-
palkalla ja yksi johtoloistonhoitaja vuosipalkalla (Taasluoto). Tar-
kastushoyrylaiva "Airisto" hoitaa kahta johto1oistoa. 
. 
C. Semafooreja. 
Ei Turun luotsipiirissa ole. 
D. Hengenpelastusasemia. 
Varsinaisia miehitettyja hengenpelastusasemia erikoisine hengen-
pelastusveneineen ei Turun luotsipiirissa ole, mutt~ Ut5n luotsiase-
malle ja Rauman 1uotsiasemalle on sijoitettu luotsien hoitoon norja-
lainen rakettikivaari tarpeellisine 1aitteineen. Nailla molemmi1la 
1uotsiasemi1la on teraksiset 1uotsikutterit ja muutoinkin hyvat ve-
neet, joten mainituista laitteista voi siel1a ti1aisuuden tul1en o1-
1a suurta hyotya. Tarkastushoyry1aiva1le "Airisto" on sijoitettu eng-
lanti1ainen Shermu1y rakettipistooli ja on 1aiva.n paal1ikko saanut o-
pastusta sen kaytossa. 
E. Va1tion 1uotsikuttereita ja veneita. 
Paraistenportin 1uotsipaikka: 
Jungfrusundin -"-
Turun -"-
Lohmin -"-
Uton _u_ 
Uton majakkapaikka: 
Uton alueen johto1oistot: 
Lovskarin, Ta11ho1man ja Rod-
badan'in johtoloistot: 
Berghaminan 1uotsipaikka: 
Lypyrtin luo ts i paikka: 
Isonkarin 1uotsipaikka: 
Lyokin 
-"-
Rauman 
-"-
1 viittavene moottori11a Ja 1 soutu-
vene. 
1 viittavene moottori11a Ja 1 ruuhi. 
1 viittavene moottoril1a Ja 1 ruuhi. 
' 1 moottorivene, 1 viittavene ~ootto-
I 
ri11a, 2 soutuvenetta ja 1 jaaruuhi. 
1 kut~ri, 1 purjevene ja 2 jaaruuhta. 
1 purJevene. 
1 moottorivene Ja 1 jaaruuhi. 
l ruuhi. 
1 j aaruuhi. 
1 ruuhi. 
1 viittavene. 
1 ruuhi. 
1 teraksinen moo\;9rikutteri ja pul-
nen viittavene seka 1 soutuvene. 
Ku1uneena vuonna myytiin Pa.raistenportin moottorivene ja Lohmin 
viittavene seka rakennettiin uudet moottor:L11a. varustetut viitta.veneet 
Lohmiin ja Paraistenporti11e seka uusi ruuhi Lypyrttiin ja Ta.11ho1man 
y.m. johto1oistoil1e. Jungfrusundin viittavene varustettiin uude11a 
moottori11a, vanha moottori myytiin. 
N:o 2, 
Turun luotsipiirissa vuoden 1936 kuluessa eronneita tai lakkau-
tuspalkalle asetettuja luotsi- ja majakkavirkailijoita. 
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N:o 4. 
A.vona isia 1uotsi- Ja majakkavirka.i1ijoiden pa.ikkoja. Turun 1uot-
sipiiri s sa jou1ukuun 31 paivana 1936. • 
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Yhteensa: 5 6 5 1 1 2 20 
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N:o 5, 
Turun luotsipiirissa vuoden 1936 kuluessa luotseille annet-
tuja ohjauskirjoja. 
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N: 0 6 I 
Turun luotsipiiriss~ vuoden 1936 kuluessa merimatkaa varten 
f 
lomalle laskettuja luotsi- ja ma jakkavirkaili joita. 
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N:o 7. 
Turun luotsipiirissa vuoden 1936 kuluessa luotsi- Ja majakka-
virkailijoille tuomittuja rangaistuksia. 
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[luomioistuimen Ylimaaraisen oikeudellisen tuomion Luotsi- ja majakka-
pa.ikkojen n1m1. paatoksen kautt~ kautta. 
Paraistenportin luotsi-
asema 
Lohmin luotsiasema 
Turun ja Lohmin luot-
s iasema t 
Merenkulkuhallituk-
selta. 
Apulaisluotsi Ivar 
Piiripaalli-
kolta. 
Ei ketaan. 
Valdemar Kjellin on 
Merenkulkuhallituksen paatoksella lo-
kakuun 23 paivalta 1936 pidatetty vi-
rastaan yhden kuukauden ajaksi menet-
tamalla samana aikana palkkaetunsa. 
!frh :n paatos saavutti lain voiman jou-
lukuun 17 paivana ja Kjellin 'in viras-
ta pidatys siirtyy vuodelle 1937, ja 
josta tata kirjoitettaessa loytyy jo 
Mkh:n paatos tuomion taytantoonpanosta. 
Huhtikuun 18 paivana 1936 teki 
luotsipiiripaallikko Mkh :lle esityksen, 
etta luotsi Alfons Alexej Sundstrom p~ 
datettaisiin toistaiseksi virastaan 
hoyrylaiva Savonia'n karilleajon yhtey-
dessa esiintyneiden seikkojen vuoksi. 
Asia saatettiin Mkh :ssa kurinpitomene~ 
telyn alaiseksi ja tata kirjoitettaes-
sa ei asiaa viela ole saatu ratkaisuun 
ja on luotsi Sundstrom tahan mennessa 
ollut pidatettyna virastaan jo 10 kuu-
kautta, josta ajasta st kuukautta lan-
keaa vuoden 1936 osalle. Lopullinen 
paatos asiasta siirtyy vuodelle 1937. 
Toukokuun 4 paivana 1936 ajoi pa-
namalainen moottoritankkilaiva 11Svit-
hiod11 karille Kuuvanniemen lansipuo-
lella matkallaan Turun oljysatamaa.n.A-
siasta on paraillaa.n syytteessa Turun 
luotsiaseman luotsivanhin Martti Joel 
Enkola ja sa.man luotsiaseman luotsit 
Adolf Hjalmar Eriksson seka Eliel Kon-
rad Hoglander . Laivaa luotsannut Lob-
min luotsiaseman silloinen apulaisluot-
si (nykyaan luotsi) Karl Ceres Lund-
strom on rnyos syytteenalaisena. Tata 
kirjoitettaessa Mkh . ei ole lopullises-
ti ratkaissut asiaa, eika karilleajon 
johdosta ketaan vuoden loppuun mennes-
sa ole rangaistu, mutta asia on parai~ 
laan vireilla kaikkia yllamainittuja 
syytettyja vastaan. Lopullinen ratkai-
su siirtyy vuodelle 1937. 
N:o 8, 
Selostus Turun luotsipiirissa vuonna 1936 suoritetuista meren-
mittaustoista. 
----- - - ... - ... - -..,. .... - - - -
------------ ·---- ..._.._ __ 
Tutkitun alueen Ja 
vay lan n1m1. 
u 
Varsinaisia merenmittaustoita ei luotsipiirikontto-
r1n taholta ole suoritettu, Uton vesilla tyoskenteli kui-
tenkin I:nen kaikuluotausretkikunta koko toukokuun ennen 
menoaan pohjoiseen. Hoyryla.iva Sextant huolehti luotauk-
sista avomerella Uton ulkopuolella, ja retkikuntaan kuu-
luva moottorikaatteri Kaiku I:nen luota.si Uton sisapuo-
lella , ~ain on menetelty kevaisin jo muutamana. vuotena 
ja tyon tulokset on jatetty suoraan Mkh:n merikarttalai._ 
tokselle . 
Retkikunna.n tyo aiheutti sen, etta Uton vesilla 
asetettiin yksi uus1 viitta ja siirrettiin kaksi viit-
ta.a. uusiin asem11n. 
~~ 
i -
.// J. 
N:o 9. 
Erityisia loistoihin, tunnusmajakoihin y.m. merimerkkeihin seka 
turvalaitteisiin tarpeellisia. lisayksia ja selostuksia., uusia. vaylia 
.. 
Ja ka.reja., kuin myos selostus yleisesta toiminnasta. Turun luotsipiiris-
sa v. 1936. 
------~---- -·~-
-- -~-·------------
1. Majakkalaitoksia. Uton radiomajakalle hankittiin uusi ja entista voi-
ma.kkaampi nautofonilaite, joka asennettiin vartavasten 
rakennetulle korkealle betonijalustalle entisen paukku-
pommiaseman l aheisyyteen luotsituvan lansipuolelle. Uu-
dessa nautofonissa on 4 kaksoisaanilaitetta ja on sen 
takana kovera. aanenheijastuslevy, mika lisaa aanta me-
relle pain ja estaa samalla jossakin maarin aanen kuulu-
misen Utossa ~leviin asuinhuoneisiin. Aikaisempi nauto-
foni oli asennettu majakkatornin seinustalle LE nurkkauk 
seen majakan aliosa.n vahvistusraystaan paalle. Uuden nau 
tofonin kuuluvaisuus pitaisi olla paljon suurempi kuin 
entisen, mutta. tahan mennessa on tasta asiasta. viela a.i-
van liian lyhyt kokemus. 
~/ Koska Uton radiomajakka valmistui syksylla l935,niin 
sita ei voitu seinien ja muuraustyon kosteuden vuoksi sa 
malla maalata, vaan suoritettiin ma.ala.us kuluneena kesa-
na. Talloin maala.ttiin huolellisesti ka.ikki ensimmaisen 
Ja. toisen kerroksen uutisrakenteet seka ovet ja ikkunat . 
Uton majakkamestarin asunnon lattiat avattiin ja kor 
jattiin. Katon korjaus jatettiin toistaiseksi. 
Isonka.rin majakalla on uusittu kaymala seka tehty 
korjaus ja maalaust~ita asuinrakennuksessa ja makasiinis 
sa, puuvajan. ja saunan katto on uusi ttu tervahuovalla Ja 
asuinrakennukseen laitettiin uus1 peltikatto ja uudet v~ 
sitorvet. Leivintupa maalattiin . 
Johtoloistot. Idskarssten, Jarngrund, Ekholman ylem-
pl Ja alempi, Paraistenporti~ linjaloistot, Gadaholm,Hei-
sa.lan linjaloistot , Stor-Mal~ , Orhisa.ari, Saksa, Anna, 
Taasluoto, Knivskar ja Torvskar nimisilla loistoilla suo-
2. Tunnusmajakoi 
I 
ritettiin etup ··~ss~ ruosteenpoistamis- ja maalaustoit~ . Suo- ~ 
karin ylempi ja Suokarin alempi johtoloisto koroitettiin ja 
samoin myos Annan johtoloisto ja. muutettiin ne samalla. kaa.-
;. 
suapolttaviksi . Taasluotoon saatiin uusi Nymanin lyhty, 
I 
Grisselborgin lattia korjattiin ja Star-Melon loistolle lai- ; 
tettiin sementtiportaat . 
I 
' I 
Lyokin luotsiasemalla uusittiin Santakarin linjakaasa ja 1 
ta ja kaaso j a Raumalla maalittiin ja tervattiin P~~karin linjakaasat. 
3. Linjamerkkej~ 
4 . Kummelia Ja -
Jungfrusundin alueelle rakennettiin uusi linjamerkki 
Lill Angeson johtoloiston taakse , samoin myos Paraistenpor- l 
tin alueella He i s a lan johtoloiston taakse. Ruotsalaisen luotJ 
s1aseman alueella maalattiin Tevaluodon alempi ja ylempi lin~ 
jamerkki seka Hevoskaa.kin ylempi ja alempi linjamerkki. Lyo-
kin alueella uusittiin Liianuksen linjataulut ja rakennettiin 
uudet linjamerkit Hylkyka.riin . Rauman alueella maalattiin Ja l 
tervattiin Trutbodan ja Haminakarin linjamerkit. I 
Kemionka.navan alueella rakennettiin Ska.tafalln~sin r1u-
muita rasteja. talle Voltersgrund niminen purjehdusmerkki. Ruotsalaisen a-
5. Dusia vaylia . 
lueella oleva Kallisa.aren purjehdusmerkki maalattiin ja Mus-
salokarin entinen puinen purjehdusmerkki korvattiin uudella 
kivisella katkaistun pyramiidin muotoisella merkilla, joka on 
ka.lki ttu valkeaksi . Lypyrtin alueella. maalattiin Mustaklubin 
pur j e hd us mer kk i . 
Rauman satama.an harattiin uusi v~yl~ Kylm~n Pihlajan 
kautta 'iemi Santakarin tunnusmajakan itapuolitse ja yhtyen 
sitten entiseen Santakarin v~yla~n . V~yl~ harattiin kauttaal-
taan 9,6 metrin haralla. , mutta hyv~ksyi n~ erenkulkuhallitus 
korkeintaan 
sen k~ytettavaksi aiN~xMt~xN 7,9 metria syvassa kulkevilla 
aluksilla . Taman haraustyon suoritti ' luotsipiiripaallikko ja. 
kaytettiin haran vetamiseen tarkastushoyrylaiva.a "Airisto~' 
Luotsipiiripaallikonapula.inen harasi veneharalla Turun 
sulkutelakan ulkopuole lla. olevan kaantoa.ltaan lapimitaltaa.n 
250 metria j a suurin syvyys 8 metria , jonka syvyisella haral-
la a.lue k~uttaaltaan { harattiin . 
6. Uusia viitoitet Prostvik (1ansiviitta 3) Turun 1uotsiaseman alueella. 
a 
tuja kareja. viittana N:o 60, uusi vii~ta. Sodra Snokubbpricken (poh-
7. Poistettuja 
viittoja.. 
B. Siirrettyja 
viittoja 
joisviitta. 3) Uton a.1ueen viittana N:o 34a, uusi viitta. 
' a 
Svartgrund (itaviitta 2) Uton a1ueen viittana N:o 30, uusi 
viitta. Yttre F1adan (itaviitta. 4a) Berghaminan 1uotsiase-
· a 
man a.luee11a viittana N:o 15. uusi viitta. Seuraa.vat Ky1-
man Pihlajan vay1a11a Rauman luotsiaseman a1uee11a 1oyty-
v at u u de t vii tat : N : o 81 Ky 1m an P i h l a j an e t e l a vi i t t a ( F : o 1} 
N:o 82 Ky1man Pih1ajan 1ansiviitta (1), N:o 83 Pohjoisen 
portin 1ansiviitta (2), N:o 84 Pohjoisen portin itaviitta 
(2), N:o 85 Loutun 1ansiviitta, N:o 86 Haminkarin 1taviit-
ta, N:o 87 Haminkarin 1ansiviitta, N:o 90 Keskiportin 1an-
siviitta, N:o 91 Keskiportin itaviitta, N:o 92 Etelaisen 
portin 1ansiviitta, N:o 93 Ete1aisen portin itaviitta, N:o 
94. Hylkartan itaviitta, N:o 95 Hylkartan I pohjoisviitta, 
a a 
N:o 46 Isomata1an II ete1aviitta, N:o 49 Hylka.rin ete1a-
viitta, N:o 96 Ruuhi1uodon I pohjoisviitta, N:o 97 Ruuhi-
1uodon II pohjoisviitta, N:o 98 Iso Jarvi1uodon ete1aviit-
ta ja N:o 99 Vaha Jarviluodon ete1aviitta (ka.ikki viimemai-
nitut suuruutta N:o 3). 
Uton a1ueen viitta N:o 35 Snokubbostragrund (1ansiviit-
ta. 3) ja N:o 36 Sodra. Fly sodra grund (itaviitta. 3) pois-
tettu Snokubbin itapuo1itse johtavan vay1an la.kkauttamisen 
takia. Sn6kubbpricken (pohjoisviitta 3) . Ut6n alueen viitta-
na N:o 34 poistettu tarpeettomana. Vay1an 1akkautta.misen 
takia poistettu Janhuan yksityisviitat Uudenkaupungin 1uot-
siaseman a.1ueel1a., _nimi ttain: N: o 1 Hepoka.ri ( 1ansi vii tta 3 
N:o 2 Hepoka.rinriutta. (1ansiviitta. 3), N:o 3 Va.sama (ita-
viitta 3), N:o 4 Hepokarinriutta pohjoisin (1ansiviitta 3), 
N:o 5 Seikonmaa (1ansiviitta 3), N:o 6 My1lykari (itaviit-
ta 3), N:o 7 My1lykarin keskisin (itaviitta 3), N:o 8 Myl-
lykarin pohjoisin (itaviitta 3). 
Seuraavat Uton a1ueen viitat siirretty syvempaan ve-
teen: 
N:o 4 Vasterasen (itaviitta 2), N:o 5 Karharugrund 
(lansiviitta 2), N:o 6 Fihnskarsten (itaviitta 2), N:o 7 
· Skeppsblicken (itaviitta 2), N:o 14 Vastra Grynnan (~taviit­
ta 3), N:o 23 Bokulla grynnan itaviitta ~), N:o 24 Knivskar 
(itaviitta 2), N:o 25 Knivskarsgrund (pohjoisviitta 2), N:o 
26 Fregattgrund (etelaviitta 2), N:o 27 Fregattgrund (poh-
joisviitta 2), N:o 28 Eglonskarsgrund {pohjoisviitta 2), 
:o 29 Rglonskarsgrund (etelaviitta 2), Y:o 30 Svartgrunds 
nya eli norra (etelaviitta 3), :o 31 Eglonskarsgrund (lan-
siviitta 2), N:o 32 Bokulla sten (itaviitta 2), :o 37 Sod-
ra Flygrund (itaviitta 3), N:o 38 Laxgrunds sodra (lansiviit-
ta 3), N:o 39 Laxgrunds norra (lansiviitta 3), N:o 40 Norra 
Flygrund (itaviitta 3), N:o 41 Erkas sodra, (lansiviitta 3), 
N:o 42 Erkas norra (lansiviitta 3) ja N:o 43 Stenharu sodra 
grund (lansiviitta ' 3). 
Seuraavat Rauman luotsiaseman alueella Santakarin vay-
lalla, nykyaan myos uudella Kylman 1 Pihlajan vaylalla loyty-
vat viitat siirretty syvempaan veteen: 
~ :o 45 Iso-Hylkiletto, nykyaan Hylkartan II pohjoisviit-
ta (pohjoisviitta 3), N:o 47 Vaha-Hylkiletto, nykyaan Hyl-
kartan III pohjoisviitta (pohjoisviitta 3), :o 48 Hylkikar i, 
nykyaan Hylkikarin pohjoisviitta (pohjoisviitta 3) ja N:o 
76 Hakunin pohjoisviitta (pohjoisviitta 3). 
9. :Muutettuja Uton luotsiaseman alueella loytyva viitta N:o 37 Sodra 
viittoja. Flygrund muutettu itaviitasta etelaviitaksi samoinkuin sa-
man luotsiaseman alueella loytyva viitta N:o 38 Laxgrunds 
( 
sodra l ansv iitasta pohjoisviitaksi. 
10. Uusia yksi Uusia yksityisvaylia ei ole harattu v. 1936, eika niiden 
tyisvaylia. ha.raa.mista kukaan ole anonutkaa.n. 
Uudenkaupungin Kaupunginhallituksen pyynnosta on heidan 
viitoittamansa vayla Janhuan sahalle tarpeettomana poistet-
tu. 
11. Sumumerk- Uton radiomajakka nautofoonila.itteineen, jota nautofoo-
kiasemia. nilaitetta on uusittu ja parannettu, kuten taman taulukon 
-12 • Poi j u j a j a 
renkaita. 
ohdasta :o 1, Ma jakkalaitoksia, Uton radiomajakan yhtey-
essa se1viaa. 
Ma jakka1aiva "Rauma 11n sumusireeni Rauman kaupungin e-
ustalla. 
Varalla on Utossa paukkupommilaitteet, joita kaytetaan 
illoin, kun nautofooni joutuu epakuntoon. 
Poi juja ei Turun 1uotsipiirissa ole. Kalliorenkaita on 
.enalaisen merivaen ajoilta Uton Ja Berghaminan luotsiase-
ien lahistoilla. 
Toiminimi Amos Andersson ' in lastauspaikoissa Galtarby-
ikenissa ja Olmoshemvikenissa loytyy kiinnitysrenkaita. 
13. Asunto- ja mu1 Kemionkanavan luotsiaseman vartiotupa on maalattu seka 
ta rakennuksia~ u1koa etta sisalta , tapetoitu ja on lattioille asetettu 
uudet korkkimatot . Vartiotuvan ka.ttoa on paikattu ja ter-
vattu. Luotsiasemalle kuuluvat ulkora.kennukset ovat maala-
tut. 
Paraistenportin luotsiasemalle on rakennettu uusi ol-
jyma.kasiini, Laituri on perinpoh jin korjattu , uusimalla 
kokonaan sen sementtikistu ~ seka paikkaamalla madanneet 
puuosat , luotsituvan katto on tervattu. 
Ruotsa laisen luotsiasemalle on rakennettu uusi kayma-
larakennus , venelaituria on korjattu ja tervattu , lippu-
tanko maalattu , vartiotuvan rappuJen edustalla olevat ka~ 
liosyvennykset ja epatasaisuudet on tasoitettu , vartiotu-
van ja venelaiturin valinen tie , joka. v. 1935 tehtiin a-
lustavasti, on parannettu , luotsia.seman kaivoa on korjat-
tu Ja on siihen asetettu uusia renkaita . Vartiotuvan kat-
to on kokonaan uusitt~ ja asetettiin siihen 4,5 kg : n gal-
vanoidusta Sampolevyst~ tehty pel tikatto. 
Uton luotsiaseman va~tiotupaa on perusteellisesti kun 
nostettu. Turkulainen maalariliike V. Makinen suoritti 
luotsituvan seka ulko- etta sisapuoliset maalaustyot , ta-
petoimiset ja uusien korkkimattojen asettamiset. Luotsi-
asemalle kuuluva ma.kasiini maa.lattiin ulkopuolelta.. 
14. Muu toks ia 
vaylien sy-
vyyksiin. 
Berghaminan luotsitup~an tehtiin uus1 muur1, luotsitu-
pa maalattiin sis~puolelta ja tapetoitiin, lattian laudoi-
tus uusittiin. 
Lypyrtin luotsiaseman venelaituri korjattiin Ja maalat- ' 
tiin. 
Isonkarin luotsiasemalla suoritti maalaustyot kustavi- , 
I 
lainen maalarimestari Paul Laine ja m~alattiin t~lloin var- ! 
tiotupa ulkorakennuksineen ulkopuolitse, vartiotuvan p~i­
vystyshuone, tornikamari, eteiset ja kalusto maalattiin, 
sein~t tapetoitiin ja lattioille asetettiin uudet korkkima- 1 
tot. 
Lyokin luotsiaseman kaymalarakennus korjattiin Ja maa-
lattiin samoinkuin l~otsiaseman laiturikin. 
Rauman luotsiaseman vartiotupa maalattiin ulkopuolelta. 
a.rtiotuvan ka.tolle tehtiin peltiset raystaskourut ja ve-
s i torve t. 
Lyokin luotsiaseman luotsausalueelle kuuluva Puttsaa-
ren sataman vayla, mika aikqisemmin ali vahvistettu kul-
jettavaksi 3,4 metria syv~lt~vill~ a.luksilla, on nyky~an 
muutettu 3 metrin vaylaksi Merenkulkuhallituksen paatoksen 
muka.is~sti. 
15. Pa.lki,ntoja J Hanen Majesteettinsa Ruotsin Kuninkaan Gustaf V:nnen 
luotsi- ja ma.lSuomessa. kaynnin yhteydessa kesa.kuun 3: tena ja 4: tena pai-
jakkahenkilo- vana, luotsasivat Suomen valtion luotsit Hanen Majesteet-
kunnalle. tinsa kayttaman lentokoneiden emalaivan risteilija Gotland~ 
in Uton-Lohmin kautta aantaliin Viherjaisten selalle Naan-
talin Merikylpylan edustalle. Laivaa luotsasivat tullen men-
nen sa.mat luotsit, nimittain Utosta J_Johmiin luotsivanhin 
Magnus Brunstrom, Utosta. Lohmista Rajakariin saakka, Lob-
min luotsivanhin Gideon Emanuel Manner ja Rajakarista ank-
kuripaikalle saakka Turun luotsiasema.n luotsi Adolf Johannes 
Fredriksson. Hanen Majesteettinsa Kuningas antoi luotsi 
Fredrikssonille Vaa.sanmitalin V:tta suuruusluokkaa kannet-
tavaksi rinnassa. vasemmalle puolella, mitali on kultamitali. 
16. Rangaistuksia. 
17. Lyhytaal to-
radiopuhe limia. 
Lohmin luotsiaseman luotsivanhin Manner sai Vaasanmitalin 
VIII:tta suuruusluokkaa kannetta.vaksi rinnassa vasemmalla 
puolella . Mitali on hopeaa . Aivan samanla.isen mitalin Ja 
samaa luokkaa sai myos Uton luotsiaseman luotsivanhin Brun-
strom. Jokaiseen naista mainituista mitaleista liittyi a-
sianmukainen juhlallinen lahjakirja. Samat mainitut luot-
sit luotsasivat Kuninkaan kayttaman laivan "Gotland"in 
ankkuripaikaltaan merelle luotsaten kukin saman osuuden 
kuin laivan sisaantul1essakin. Sitapaitsi oli risteilijan 
komentosilla11a seka tullen etta mennen Merenkulkuhal1ituk-
sen Paajohtaja I1ma.ri A. Jokinen. 
Taman kuningasvierai1un yhteydessa oli ens1n tarkoi-
tuksena luotsata Kuninkaan kayttama laiva Sarkansalmen 
kautta Kultarannan lahistol1e ja asetettiinkin Sarkansal-
meen seka Luonnonmaan pohjoispuo1elle valiaikaisia lisa-
viittoja seka valaistiin ti1apaisesti siirrettavin AGA-ma-
jakoin vayla Airistolta. Kultarannan lahistolle, mutta ku-
ten j o maini ttu tata vaylaa ei kaytetty. Aj onpaan 1ai tu-
rille asetettiin myos ti1apainen AGA-vilkku si1ta vara1ta 
etta Kuninkaan 1a.i van lah to ta. pa.h tuis i my ohemp_aan kuin o-
li ilmoitettu. Heti Kuninka.a.n 1a.i~an 1ahdettya poistettiin 
kaikki nama ti1apaislaitteet seka vilkkuma.jakat, valia~­
kaiset viitat ja. kaksi va1opoijua . Lisaksi mainittakkonn, 
ettei luotsia vaihdettu luotsiasemalta kasin, vaan olivat 
ka.ikki kolme luotsia Paajohtajan kera. laivaa vastassa ja 
seurasivat Naantaliin, ja samo1n o1ivat kaikki kolme lai-
vassa Naantalista merelle saakka . 
Katso taulukkoa N:o 7. Luotsipiiripaallikko e1 ole 
antanut kenellekaan virallista·varoitusta. 
Isonkarin ma.jaka11a on Merenku1kuhallituksen s1nne 
hankkima radiopuhelin, mika on merenkulkulaitoksen hallin-
1nassa. Uton radiomajakalla on posti- ja lennatinhal1ituk-
sen omistama radiopuhelin sijoitettu radiomajaka.n lahetys-
huoneeseen. 
N:o 10. 
Kuinka use1n luotsipiirip~~llikk~ tai h~nen apulaisensa on v. 
)936 tarkastanut luotsi- ja majakkapaikkoja Turun luotsipiiriss~. 
' =============-=====-~=== ==============-=-=-=====-====-=========-~===========-
Luotsi- ja majakka-
paikkojen nimi. 
Kemi~nkanava 
Paraistenportti 
Jungfrusund 
Turku 
Jaa.n tali 
Ruotsalainen 
Lohm 
Ut~ 
Berghamina 
Lypyrtti 
Isokari 
Uusika.upunki 
Ly~kki 
Rauma. 
Ma.ja.kkalaiva 
11 Rauma 11 
Ut~n radiomajakka. 
Isonkarin majakka 
Johto1oistot. 
Galtarna. 
Lill Pnges o 
Idsk~r 
Idskarskubb 
Jarngrynnan 
Fungsk~r 
Onholm 
Kuggor 
Kuinka useasti 
Luotsipiiri-
p~~llikk~. 
2 
3 
3 
2 
l 
5 
l 
4 
2 
4 
5 
3 
4 
7 
2 
3 
4 
1 
l 
l 
1 
1 
Kuinka useasti 
Luotsipiirip~alli- Muistutuksia. 
k~n apulainen. 
l 
3 
3 
l 
l 
4· 
4 
4 
l 
l 
l 
l 
1 
l 
4 
l 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Ekholma.n a.lempi 1 3 
Ekholman ylempi 1 3 
Hogland 1 3 
Para.istenportin alempi 1 3 
Paraistenportin ylempi l 3 
Gada.holm 1 3 
Attu 1 3 
Heisa.la.n alempi 1 3 
Heisalan ylempi 3 
Svartholm 1 3 
Jauvo 3 
Prostvikin a.lempi 3 
Prostvikin ylempi 3 
tor-Melo 3 
Rajaka.ri 1 
Kauppa.kari 2 
Saksa 1 
Anna 1 1 
Rautakallio l 1 
Kalkkiniemi l 
Ruissa1o 1 
Orhisaari 3 
Purha 2 
Insinoori Pettersson 3 3 
Kaas1uoto 3 3 
Lovskar 1 2 
Kokombrink l 4 
Smorgrund 2 
Rodskar 2 
Ta1lho1m l 3 
Rodbadan l 3 
Kil1ingho1m 3 
Fager holm 3 
Ka1vho1m 3 
Grisse1 borg 2 
Sa1sten 2 
Ingo1skar 2 
storbadan 3 
Snokubb 1 
Vidskar 2 
Boku11a 2 
Sva:rtgrund 2 
Torvskar 2 
Kni vskar 1 
Li11haru 
Aukko1uoto 1 
Ruotsa1ainen 1 
Kettumaa 1 
Amman1etto 1 
Pa1va 1 
Bockho1m 1 
Savi1etto 1 
Friisi1a 1 
Kaaskeri 1 
Lypyrtin a1empi 
Lypyrtin y1empi 
Lypyrtin 1uotsitupa 1 
Keskika1lio l 
Tankokari 
Ristikari 1 1 
Haanperankari 1 
Syvansa1menkari 1 
Jarvi1uoto 2 
Iso Ruohokari 1 
Pieni Ruohoka.ri 1 
Suokarin y1empi 1 
Suokarin a1empi 1 
Va.1keakarin y 1empi 1 
Va1keakarin a1empi 
~Turmes 
Taasluoto 
Rodskar (Lohm) 
Lehmasaa.ri 
Enskar 
1 
2 
2 
1 
N:o 11. 
Piirip~~11ik6n tai apu1aisen tekem~t virkamatkat Turun luot-
, sipiirissa v. 1936 ku1uessa. 
~== ~~===~~-==~=~~~~~p=====~~~~~==~= 
Hoyryaluk-
Virka.matkoja tehnyt: sella. 
Luotsipiirip~~1likk6 Laiva1la 
-"- -
II 
-
-
It 
- -"-
If II 
- - - -
II II 
- -
- -
_II_ 
-
II 
-
.f."- - II -
-
II 
-
Autol1a 
Luotsipiiripaa1lik6n 
-
II 
-
apulainen Laiva11a 
" 
II 
- - - -
" 
II 
- - - -
Lasti-
_II_ 1aiva.1la. 
II I,ai va11a 
- -
II II 
- - -
-
Aika.. 
toukokuussa 
kes~kuussa 
heinakuussa 
e1okuussa 
syyskuussa 
1okakuussa 
marraskuussa 
II 
- -
helmikuussa 
toukokuussa 
kes~kuussa. 
hein~kuussa. 
elokuussa 
marra.skuussa. 
joulukuussa. 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
l 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
l 
1 
Mer ipe-
Matkat. nikul- Muistutuksia. 
rna t. 
matkaa 415 Luotsipiiriin 
II 267 
-
II 
-
II 502 _II_ 
II 425 
-"-
II 108 - II -
II 204 
-"-
II 240 - II -
" Stagsundiin 
" Livonsa.areen 
" 161 Luotsipiiriin 
" 
198 
-"-
!I 210 
-
II 
-
" Utoseen 
II 282 Luotsipiiriin 
II 210 
-
II 
-
Luotsipiiripaa1 likon tekemia matkoja yhteensa 14 matkaa = 2161 mp.Smk.2913:-
Apu1aisen _ II_ _ II _ 
Luots1piiripaal1ikon matkap~ivia 62 
A pula is en - "- 30 
yhteensa matkapaivia 92 
_II _ 8 II = 1061 II 
_..;;;...__ _ _ 
II 19o2 :2o 1 
yhteensa 22 matka.a = 3222 " Smk.4815:20 
N:o 12 . 
Loistojen johdolla tehdyt matkat Turun luotsipiirissa vuoden 
1936 kuluessa. 
===-========---====== -=-========-==--=~-=====--===~========-==--=~=== :===-== 
Luotsipiiripaallikko 
tai apulainen. 
Hoyryaluksella. . Paiva . Meripenikulmia . Jfuistutuksia. 
T9.rkastuslaivalla 'Airist)" ei ole tehty )itkia ta.rkas-
tusmatko a vuorokauden pi 1eana a kana, koska joh oloistoilla. kayn-
teihin j ~ niiden korjauks in sek· vii ttojen tark .stukseen ta.rvi-
ta.a.n pai~asa.ika.a. 
Kln joku luotseist suor1 ta.a tutkinnon o jauskirjan saa-
miseksi )ll talloin aina l ikuttu oisin ja koetet u jarjestaa vai-
keimrnin uotsatta.va.t paik t vuorckauden pimeirnrna si aja.ksi. Sita-
pa.itsi 01 usein iltaisin a aamu sin tarkastettu sita , miten la-
helta vi ttoja. johtoloist)jen va osektorit vieva. 
~T! 0 13. 
Valaistujen vaylien nimet Ja pituus meripeniku1missa Turun 
1uotsipiir~ssa 3l p:na jouluk~uta 1936. 
------------ ------------- ----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ --- ------
Vay lan nimi. 
Turku-Galtarna-Hanko 
Turku-Ut~-Merelle 
Turku-Berghamina-me-
relle Ahvenanmaan 
kautta. 
Loistojen nimet. 
Ruissalo , Kalkkini~mi , Rauta-
kallio , A~na, Saksat Kauppa-
kari , ijajakari , Stor-Me~~ ~ Nau~ 
vo , Prostvikin alempi ja ylem-
pl, Sv~rtholm , Heisalan alempi 
ja yl~mpi , Attu, Gadaholm , Pa-
raistenportin alempi ja ylem-
p~, H~gland, Ekholman alempi 
ja ylempi , Kugg~r, Onholm, 
Fungskar , Jarngrynnan , Lil1 
( 
lnges~ , Id~kar , Idskarskubb , 
Galtarna 
Ruiss~lo , Kalkkiniemi, Anna, 
Saksa , Kauppakari , Rajakari , 
Orhisaari , Lehmasaari , Purha , 
Insin~~ri Pettersson , Kaas-
luoto , L~vskar , Tallholm, R~d­
badan, R~dskar , Killingholm, 
Fagerholm , Kalvholm, Grissel-
borg , Sal sten , Ingolskar , 
Storbadan , Sn~kubb , Vidskar , 
Bokulla , Svartholm , Torvskar , 
Knivskar , Enskarin tolppalyh-
ty , Lillharu 
Ruissalo , Kalkkiniemi , Anna , 
Saksa , Kauppakari , Rajakari , 
Orhisaari , Lehmasaari , Purha , 
Ins in~~r i Pettersson , Kaas-
Meripk. Vuistutuksia. 
64 
58 
Galtarna on Tu-
r"l;ln ll;l?ts~pii ­
rln V11me1nen johtoloisto Tu-
rusta Fankoon 
mennessa. 
Berghaminasta 
luotsa taan Sot-
tungaan allen 
Rodskar Turun 
luotsipiirin 
viimeinen joh-
toloisto lan-
teenpain men-
nessa . 
Siirto 122 
Turku-Lypyrtti-Isonkarin 
ohi tse mere lle 
Uusikaupunki - Isonkarin 
ohitse merelle 
Ra.uma.- 11 Rauma 11 n ma j akka.-
laivan ohitse merelle 
iirto 122 
luoto , Lovskar , Kokombrink , 
Smorgrund , Rodskar 
Ruissalo , Kalkkiniemi , Anna , 
Saksa , Kauppakari , Rajakari , 
Orhisaari , Insinoori et-
tersson , Aukkoluoto , Ruotsa-
l a.inen , Kettumaa , Ammanlet-
to , Palva , Bockholm , Savi-
letto , Friisila, Kaaskeri , 
Lypyrtin luotsitupa , Lypyr-
tin alempi ·ja ylempi , Keski-
kallio 
37 
70 
Ristikari , Haanperankari , 
Syvansalmenkari , Keskikallio 23 
Jarviluoto , Iso Ruohoka.ri , 
Pieni Ruohokari , Valkeaka.-
rln ylempi Ja alempi , Suoka-
rln ylempi Ja alempi , Nurmes 13 
Yhteensa 265 
• Keskikallio on 
Turun luotsi-
. . . p11r1n v11me1-
nen johtolois-
to Isonkarin 
kautta merelle 
mennessa. 
I 
1. 
2. 
3. 
N:o 17. 
Saapuneita Ja 1ahetettyja virkakirjeita v. 1936. 
1-
1K ' t" Ja mihin. aapunei ta j~ Saapuneita mutta Lahetettyja. "1s a 
diarioituja. ei diarioituja. 
~uoma- Ruot- Yh- Suoma- Ruot- Yh- , Suoma- Ruot- Yh-
1ai- sa1ai- teen- 1a.i - sa.1ai- teen- 1a.i- salai- teen-
s 1a. s1a . sa . s 1a . s1a. sa. s1a . s1a. sa. 
Merenku1kuha1-
1itus 181 12 193 239 4 243 530 13 543 
Luots i- Ja ma-
j akka pa.ika t 635 384 1019 480 390 870 
Yksityiset hen-
kilot j a muu t 
viranomaiset 120 55 175 123 35 158 
Yhteensa: 936 451 1387 239 4 243 1133 438 1571 
Sitapaitsi on luotsipiirikonttorista lahetetty 514 postilahe-
tysta , joissa ei ole ollut kir j etta mukana . Ta1laiset 1ahetykset a-
vat olleet: Merenkulkuha1lituksen tiedonantoja , Tiedona.ntoja meren-
kulkijoille , kiertokirjeita j a. paketteja . 
N:o 18. 
Luettelo asioista, jotka joulukuun 31 p : n~ 1936 olivat ratkaisematta, 
---- ------ -- ---- ------- --- --- -- --- ----- ------- ------- - - --- ----- · ~ - - -- ... -- ... - - ---- - ._ __ ___ - · - -- ---
Asian laatu sek~ vaiheet. 
1. Kerenkulkuhallitukselta saapuneita . 
Kirje . : o 427/1933 , 7/4 1933 , koskeva. Raglan-
din-Svartholman v~yl~n harausta , 
Kirje KD N:o 1223/35 (601) , 4/6 1935 , koskeva 
Turun-Uton ja Turun- Maarianhaminan v~yl~n viit 
toja . 
L~hetep~atos K.D. N: o 1481/1936 (104) , 15/6 
1936 , koskeva Storbadan nimisen alastoman ka.l-
lion joko pakkolunastusta tahi vuokraa. . 
Kirje KD ~ : o 64/36 (583) , 10/7 1936 , koskeva 
Rii ttis ten kunnan j a ~~erenkulkuha.lli tuksen va-
list~ puhelinsopimusta.. 
Kirje N: o 1059/36 (507) , 23/10 1936, koskeva 
moottorita.nkkilaiva 3vithiodin karill eajoa 
Turun oljysa.tama.n reitill~. 
Syy miksi asia on j~~nyt 
ratkaisematta, 
Pensorin kautta johtava v~y-
1~ on 1 , 2 metri~ syvempi kuin 
Par~istenportin kautta kulkeva. 
v~yla , joten vayl~ on haratta.-
va uudelleen Hoglandista Svar~ 
holmaan . Ra.umala.iset haluavat 
kuitenkin haraustyot siella en-
si tilassa. valmiiksi , joten ta-
ma tyo tehdaan Rauman haraus-
tyon valmistuttua, 
Vieress~ mainittu tyo on U-
ton luotsiaseman alueella. lop-
puun suoritettu ja siirrettiin 
siell~ viime kes~n~ muutamia 
viittoja sen mukaan kun meren-
mi ttaajat olivat todenneet ma-
taloiden ulottuvaisuuden , Mui-
den kiirehdittyjen toiden ta-
kia ei viime kesana tyot~ voi-
tu jatkaa j a vuoden lopulla il-
moitti Merenkulkuhallitus , et-
ta ma.tkarahat ol i vat loppumai-
sillaan ja kaikki luotsipiiris -
sa liikkuminen oli jatettava . 
Viereen merkityn kallion o-
mistaja toivoo , etta hanen o-
mistamansa riutta joko pakko-
l unastettais i in ·valtiolle , ta-
i siita ryhdyttaisiin maksa-
maan vuotuista vuokraa , Maini-
tulle kalliolle on nimittain 
rakennettu maanomistajan luvat-
ta Storbadan niminen kaasua-
polttava johtoloisto . Asiasta 
on kirjoitettu syksyll~ maan-
omistajalle , mutta. t~han men-
essa ei ole saatu mink~anlais ­
ta vastausta . 
Viereen merkitty~ kirjetta 
seurasi mukana ffrh :n laatima · 
sopimus , jolla Mkh, luovuttaa 
10 vuodeksi 12 km . pitkan pu-
helinlinjan Soderbyn keskukses-
ta Hogsaran kyl a~n saakka . A-
sia on viel~ Hiittisten kun-
nanvaltuuston hallussa , koska 
he tahtovat todenn~koisesti 
Dragsfj~rdin osallistumaan ta-
m~n linjan hoitoon , josta Hiit 
tinen on vastuussa 1~h : lle. 
Asia on viel~ kesken ja a-
sia.kirjat ovat syyteyill~ va.s-
tausta. varten . 
Kirje N:o 2230/36 (612), 6/11 1936, koskeva !nki- Viereen merkitty kirje 
ten 1aituriin johta.va.n vay1an ha.rausta. 
Kirje KTI N:o 945/36 (507), l/12 1936, koskeva 
kurinpido11ista toimenpidetta 1uotsi !. A. Sund-
str5mia vastaan Lohmin 1uotsiasema11a. 
2. Luotsipiirikonttorista Merenku1kuha11 itukse1-
1e 1ahetettyja. 
saapui 1uotsipiirikontto-
riin 26/11, ja kehoitti 
Mkh . suorittama.an ha.rauk-
sen purjehduska.ude11a 1937 , 
Vuoden vaihteessa ei a-
siaa o1tu vie1a 1opu11ises~ 
ti ratkaistu. Sundstr5min 
vastineen oman 1ausuntoni 
kera 1ahetin Mkh :11e vasta 
vuoden 1937 puo1e11a. 
Kirje N:o 1762, 18/10 1934. Esitykseni johto1ois Minu11e tuntematon. 
ton rakentamiseksi Mustaletto nimise1le saare1le 
n.s. Palvan mutkassa Ruotsa1aisen 1uotsiaseman 
a1uee1la. 
Kirje N:o 145, 16/1 1936, koskeva. luotsin1eski 
Julia !nderssonin ylim. e1akeanomusta . 
Kir je N:o 692,· 28/4 1936, koskeva ent. 1uotsi 
Karl Henrik !ntosen elakkeen koroittamista. 
Kirje N:o 1548, 30/9 1936, koskeva Uton luotsi-
ja. ma ja.kkapaika.n ma.a.-alueiden jarjestelya ja 
siita johtuvaa ma.hdollista pa.kkolunastusta.. 
Kirje N:o 1773, 12/11 1936, koskeva. luotsin-
leski Elvira Lind_roos in anomus ta s aada pi taa 
ulkohuonera.kennuksensa merenkulkulaitoksen 
maa-aluee1la. 
Minulle tuntematon. 
Minulle tuntematon. 
Tata asiaa on ol1ut itse 
paika.lla tutkimassa Mkh :n 
sihteeri Tor Blomberg ja a.pu-
la.iseni, merika.pteeni Erik 
Gron. He ovat kayneet Utossa jo kahdesti ja mina osaltani 
toivoisin, etta asia saatet-
ta.isiin ra.tkaisuun, silla se 
on a.inaisena riitana Utossa 
maattomien ja. maata omista.-
vien vali11a. 
Minulle tuntematon. 
N:o 19. 
Tietoja vaylien jaasuhteista, vay1ien viitoituksesta seka ajasta 
mi11oin 1aiva1iike alkoi ja 1oppui v. 1936. 
Luotsipaikka. 
Kemi~nkanava •..•... 
Paraistenportti •..• 
Jungfrusund .•...... 
Tu r ku •............. 
Naanta1i •.........• 
3uotsa1ainen •...... 
Lohm .............. . 
u t 0 .............••• 
Be r ghamina •...•..•. 
Lypyrtti •.•.......• 
Isokari ..•......... 
Uusikaupunki •...... 
LyOklci ............ . 
Rauma . . . . . . . . . . . . . . 
------------------
Luotsia1ueen vaylat. Vay1ien viitoi-
tus. 
Laiva.1iike. 
Avattiin. Jaatyivat. Aloitet- topetet- A1koi.Loppui. 
24/4 
25/4 
27/4 
27/4 
27/4 
20/4 
25/4 
Jaa t toma t. 
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
Jaatf'~mat 
21/4 
21/4 
21/4 
26/4 
25/4 
Jaattomat. 
-"-
-"-
-"-
-"-
tiin. tiin 
27/4 
27/4 
27/4 
27/4 
28/4 
27/4 
27/4 
27/4 
27/4 
27/4 
28/4 
27/4 
28/4 
28/4 
6/5 24/4 Jatkuu 
6/5 LiikennE jatkuu 
4/5 -" 
kautta fuoden. 
7/5 -" 
8/5 28/4 Jatkuu 
1/5 24/4 -"-
7/5 
30/4. 
4/5 
4/5 
5/5 
1/5 
4/5 
10/5 
Li ikenn ~ j a tkuu 
kautta ruoden. 
-" 
-"r-
21/4 Jatkuu 
21/4 - 11 -
20/4 - 11 -
27/4 -"-
Liikenne jatkuu 
kautta vuoden. 
J: 0 20 . 
Se1ostus kadonneista ja uudistetuista viitoista. 
--:: :: .: .: ;: :: :: ·: -= :: :: .:: ~- ::::: -:: .:: .::: f;:-.:: ::: :: - =:: - = = = - .:::::::::: =::::::::::: = - :: .:: :: .:: .:: ::: ::: :::::::-::: = =.:: ::::::: ::: .:: ..:: :: .:: .:: - - .::::::.::.:: = = = = --::: =.:::: 
Luotsipaikka. 
Kadonneitten viitto- Viittojen Ja tup- Po1ttoaine - l 
Jen 1ukumaara. 
t-----------;--------+ s u J en k o rvaus • korvaus . 
------------------+----V_i_i_t_t_o_ja_.~·r-T-u_p_s_u_j_a_·-+------s-m_k_. ________ ~ __ s_mk __ • _____ j 
Kemionkanava ...•.•• 
Paraistenportti ••.. 
Jungfrusund •.....•• 
Turlru ..... .. ...... . 
faanta1i ......•...• 
Ruots a1ainen •...... 
I,o hm .............. . 
Ft .. ~ 0 • • • • • • • • • • • • • • • • 
Berghamina ........ . 
Ly py r t t i .......... . 
Isokari .•.......... 
Uusikaupunki •...... 
LyOkki ............ . 
Rauma ••••......•..• 
Yh teens a: 
2 
2 
4 
6 
2 
2 
7 
3 
3 
5 
4 
4 
5 
49 
3 
5 
9 
11 
3 
3 
1 
4 
2 
6 
1 
8 
12 
2 
70 
138:-
151:50 
366:60 
509 :-
103:-
160:-
565:-
311:-
368 :-
411:-
7:-
280:-
384:-
509 :50 
4263 : 60 
586 :80 
7:70 
122:60 
58 : 30 
475 :10 
526:60 
313:30 
609 : 55 
521:85 
314:85 
680:45 
435:-
4652 : 10 
Turun 1uots1piir1konttor1ssa, he1mlkuun 22 paivana 1937. 
I 
Luotsipiiripaa11ikko . 
I 
I 
I 
